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ОСОБЛИВІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Одним із шляхів прискорення економічного розвитку регіону
є активізація його інноваційної діяльності. Провідне місце в ак-
тивізації інноваційної діяльності регіону відводиться інвестицій-
ному забезпеченню як одній із дієвих форм фінансування розро-
бки й упровадження інновацій. Інвестиційне забезпечення
відіграє важливу роль на всіх стадіях інноваційного процесу.
У роботі [1] проаналізовано сутність інноваційної стратегії
розвитку економіки України, її стан і перспективи. Особливість
інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону по-
лягає в тому, що воно має виконувати роль інструменту розши-
реного відтворення основного капіталу господарського комплек-
су регіону. Такий підхід до інвестиційного забезпечення дає
підстави розглядати його як основне джерело формування інвес-
тиційних ресурсів і фінансування всіх сфер діяльності регіону.
Тільки за умови інвестиційного забезпечення інноваційного роз-
витку інвестиційно-інноваційна діяльність досягає комплексного
характеру, що створює можливість регіональній економіці дина-
мічно розвиватися і формувати фінансові ресурси.
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На ефективність інвестиційного забезпечення інноваційного
розвитку регіону суттєво впливає структура та якість здійснення
інвестиційної діяльності. Тому дослідження закономірностей та
особливостей інвестиційної діяльності для формування концепції
інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону на
сьогодні є важливим і актуальним.
Висвітлення сутності інвестицій необхідно здійснювати в кон-
тексті проблеми інноваційного розвитку регіону: вкладання всіх
видів цінностей у господарський комплекс регіону з метою оде-
ржання доходу як засобу нагромадження капіталу для забезпе-
чення його інноваційного розвитку.
Під інноваційним розвитком регіону слід розуміти якісно но-
вий рівень збалансованого розвитку господарського комплексу
регіону за рахунок впровадження інноваційних програм, що за-
безпечують оновлення й нарощення
його економічного потенціалу. Ключова роль у реалізації ін-
новаційного розвитку регіону відводиться інвестиційному забез-
печенню інноваційної діяльності [2].
Інвестиційно-інноваційна діяльність набуває комплексного
характеру завдяки формуванню інвестиційних ресурсів, які за-
безпечують потреби регіону в інвестиціях для реалізації іннова-
ційних програм. Таким чином, у регіоні відбувається процес
кругообігу інвестицій, коли інвестиційна діяльність стає осно-
вою інноваційної діяльності, в результаті чого відбувається без-
перервне розширене відтворення основного капіталу господар-
ського комплексу, завдяки якому створюються можливості для
забезпечення зростаючих потреб регіону в інвестиціях. Отже,
концептуальною передумовою інвестиційного забезпечення ін-
новаційного розвитку регіону має стати формування інвести-
ційних ресурсів.
Для залучення фінансових ресурсів у процес інвестування не-
обхідно створити передумови, які б перетворили потенційне
джерело фінансування в джерело інвестиційного забезпечення
інноваційної діяльності.
Усе більшої ваги в обігу інвестицій набувають інтелектуальні
ресурси [3]. В теорії «нової економіки» їх класифікують як інтеле-
ктуальний капітал. Особливого змісту набувають ці види інвести-
ційних ресурсів при організації інноваційної діяльності регіонів.
Це може виражатися у широкому застосуванні для реалізації інно-
ваційних програм регіону наукових і конструкторських розробок,
залучення природних ресурсів тощо. Ефективність залучення тих
чи тих видів інвестиційних ресурсів значною мірою буде залежати
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від позиції органів самоврядування регіону, його здатності ефек-
тивно організувати інвестиційно-інноваційну діяльність [4].
Важливою складовою концепції інвестиційного забезпечення
інноваційного розвитку регіону є державне регулювання інвести-
ційно-інноваційної діяльності. Здійснення необхідних перетво-
рень є актуальним завданням як центральних державних органів,
так і органів регіонального управління.
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ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ У ПОГАШЕННЯ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Постигла Україну фінансова криза є кризою неплатежів. Сього-
днішні суми заборгованості бюджету, підприємств, установ та орга-
нізацій досягли критичного рівня. А тут іще емісійне кредитування
розрахункових операцій НАК «Нафтогаз України» за російський
природний газ щомісячно поглиблює фінансову кризу. В результаті
чого — зростають обсяги дебіторської заборгованості бюджетів,
підприємств, установ та організацій; не дотримують кошти за різ-
ницю в тарифах й самі підприємства паливно-енергетичного ком-
плексу, що надає можливість їхнім керівникам безпідставно підні-
мати ціни на енергоносії і, тим самим, розкручувати інфляцію;
набувають масовості ухилення дебіторів від сплати боргів не підпи-
